



Insprción de anuncios, comunicados, re..:lamos á
gace~iIIas, en p~'imera, tercera r cuarta plala, y
precIOs con\'enClflIlales.
Esquelas de defuDciólllln primera., cnarla piaBa
aprecios reducidos.
•• 8
Parael jere del Gobierno el hecho de que
un IllJlllstro de una bofelada ú un sellador mo-
mentos despucs de anunciarle éSle una ¡nle/,
pelación impol'tJlllísima,es Ulla mer'a clJe,~Lión
pCl'snllal quc en fiada afecta al decol'o del
Pal'lamento; )' pi que el partido Ú que pel'le·
lIeCe el senador alropellado declare que no
pucde disculIr con el millÍ;tro a~p·esor, es ulla
imposiCión de UII parlido ti la Corolla.
La teoria del SI', Cilno\'as es tan L'xlraorl!i-
nada, que creemos basta exponerln y que 110
necesita ser ('omclIlada.
No satisfecho con eSlO, luvo el SI', CrllJovas
el valol' de hace/' indicaciones rlrsf¡jvol'alJles
pal'a el iluSll'C jefe del panillu libf'l'al, LOn'3n·
do como preleXlO la indigna call1lllrlia lanz:1-
da conlr¡j el Sr, Saga:.la I'C'SpI'ClO'" :,u al'lllud
eu el problema cubano; calumllia ¡'¡ la que
lIadi(' ha dado importancia más que el Gobiel'-
no, que afecla dúrsela para enreJar ('1 COIl-
flielo polílico y parlamentario,
POI' toJo esto, como hemos dicho, el sClior
C;ino\'a~, lejos de calmar los úuimos, puso de
'Su pal'tc lOdo lo posilJle pal'u il'r'il<tl'lo~,
El SI'. Sil vela I'epl,pscntó en un I',lzonado
discurso el verdadera sentido conservador
frenlc á las inlel1lperancias dpl Sr. Cilllovas;
pero sus exLrorlaciones, aunque hicierr¡n has-
tante efeclo en gran Ilarlc de 13 mayoria, cia-
ra es que no produjeroll ninguno f¡.l\"uralJlc en
el jefe del Gohierno.
La illlervcllciolt del 51', Romero Hnbledo
debió acabal' de CXllSPCI'lll' al SI'. C:'lItOvas,
porque propuso un paso de cOllcol'(lin que lIO
estalla ell el progl'Ünla del Gobirrnn.
COlllI'a:.talllJo COII la a{'litlld <lg'rrsivi.l drl se·
lior Callovas y con el len~llajc \Tiol~lIli''¡mo
d.. la pl'elba cOllservadora, las minada..; libe·
ralc:i cunsel'\'all la modcl'ar'ión y serrnidad
COIl que destlc cl primcr mumenlo del con·
niela aprecilll'on las condicioncs de t:sle, )',
pOI' eOllsig-uiellle, su ún;ciI solucióu decoroso,
De esla Iillea de cOllducta p3rece illótil que
illlClllc la pl'ensn Conscl'\':lllor'a aparlal'las,
El parlido libcral limitó desde el primcr
momento al minislro de E;¡t¡ulu la rf'p:ll,<tci1in
del agl'avio iltfel'idu ¡'¡ la libel'lad de la tribulla
parlamell13ria, habiendo consislido exchl:,i\3-
mente eu el jt'fe del Gubierno el que el con·
nieLO 110 tll\-iera !lll n<llUral y lú~il'a solución.
El I)arlidu libel'al no \"C eOIl :t1egl'ia lo que
pasa, :,i biell cOllvencido de su ruel'za y de su
pl'cstigio, espel'a tranqllilo y compacto al 1'('-
dedal' de su ilUSlr'c jefe el llesal'l'olio de los
acontecimientos tan imprevisol'amellte com
plieados por sus advel·5arios,
Eo lo. sesión que el Congreso celebró el sábado
último, dió el Sr. Navarro RcverLer lectura al pro-
yccto general de lo!> presupuc¡;tos del Etitado para
el nilO económico de 189691,
A cOlllinuaclóu pnbhc1.l1110¡; algunas cifras de los
capitulos más impol'tuntes.
Jaca 29 de Mayo de 1897.
REDACCIQN \' ADMI~ISTRACION, Calle Ma)or, 28.
El conJ1ielo promovido por la agresirn del
ministro de Estado al Sr, Comas el viernes
úlliil\o en el Sellado se ha a~p'avado, si ctlbc,
pOI' la m3uenl como expuso sus tél'millOS el
SI', Cánovas CII ambas Cámaras,
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al esludio de la agrieullura; la enselianza teó-
rica debe completarse por 13 práctica pOI' me-
dio de excursiones campcw'es, pal'a que se
acostumbren n conocer y cla:;i(jcar las planlns.
Debe despuús continual'se la enseflallZil tle
In agricultura en escuclas de atlultrts, com-
plt,t:lrldose Con la práelica en campos de ex-
periencias que las pruyincias y los munieipios
deben sostener, adquiricudo los inslrumenLOs
y maquinas flue sean de úlil aplic3ción en
cada localidad, ensayando abonos, haciendo
alljlisis y pl'ocurando la aclimatación de plan
tas que puedan sel' provechosas para la l'cno-
vación de cultivos y alt¡'rllULiva de cosechas.
Deben enseúarse nociones de todas aqueo
!lns ciencias que lengan dil'cela aplicación i:I
la agricultura, y muy espe~ialrnente (¡ los cul-
livos especiales y propios tle cad:'l localitlatl,
sin cansar la imaginación de los jóvenes con
teorías generales ni enscflanzas de cultivos
de plan las que nunca han de yel' ni tenel'
ocasión de cultivar,
Ahora bien; t,quién puede ser el encal'gatlo
de difllndir estos cOllocimientos v dal' esta en·
•
:o:.elianza que quel'emos se cxticn¡,Ja á lodos los
pueblos por insignilicanles que seall~ bLns
maestros de escuela~ ¿Puede enseñar el que
no sabe~
~o queremos ofender ;1 la Illotlesta y han·
radísima clase de profesores de primera ense-
lianza, que nos merece todo géllero de respe-
tos y consideri.leiones. Peroen lo que se refiere
á la agricultura, la illSlr'Uccióll quc I'ccibcn cs
lan escasa que apenas llega II 1i00cras Ilocio-
nes y gellcl'alidatles, que sólo COI~ Ulla gl'ande
aplicación y fucl'za tle volulllaJ pueden am-
pliar, cuando, terminada su carrera, olJliellen
una c;;:cucla de Ull pueblo, donde en la mayor
parle de los casos tienen que dedicar las bo-
ras que les quedall libres de cla5es a otras ocu-
Ilaciones p,lI'a ¡loder ganar el :,uslcnlO que de
su escasisillla retribución 110 pueden obtener,
Nosoll'os deseariamos que en las Escuel:.ls
N0l'l11ales se diel'a una sólida insll'llCciólI ngrí-
cola leorico·praclica, aun cuando se aumcu·
tara la dura~ión de la carrera, Ú cambio lamo
bién de relribuil' debidamente alos <Iue ú la
enseñanza se dedican.
No admilimos el que se objele el aun,ento
de gasto que eSlO represenlaria. No hay dille-
ro más reproduelivo que el que se gasta en
la inslruccióll.
Las naciones más civilizadas y más flore-
cientes SOIl las que mns gnslan eu esle ramo,
A, RODflIOO.
SEMANARIO LIBERAl YDE INTERESES M~RAlES yMATERIAlES
SE PUBLICA lOS SABADOSARo TI
SUSCRIPCIONES
EN JACA: Un trimeslre. (Jl"iA peseta.
FuaRA: Semestre 2'!so pesetas y ~ al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. 0\ pesetas.
-
lA ENSEÑANZA AGRÍCOLA
Una de las principales causas de la deca·
dencia de nUCSlr:¡ agricllhUI'3 es, indudablc-
IllCfllC, el desconocimiento absoluto de la
cif'llcia agrícola, por los que ,:11 cultivo de la
lierra se dedican.
El descrédito en que han caiúo gran parle
de IlIs maquillas é instrumentos in\CIHados
para il~xiliar y faciliLar el trabajo del h'lmlJre,
ha tenido por causa la ignorancia \' falta de
cono.\'imiento, no precisamentc del manejo de
los citados aparatos, que facilmente se <il)l'en·
de, sino de las condiciones en que deben cm-
plcar~c y localidades á que se hall de aplical',
Lo mismo sucede rcspecto á la aplicación de
los abonos y de otra multitud de operaciones
agrícolas que se ejecutan por Iluestros labra-
dores, sin mas idea que la tille una rutina he·
redada les da y que aplican por igual en lodos
los casos,
La lopograría en nuestra península da ori-
gen á diversidad de climas, y la formación
geológica de su suelo cs U1n v&riatla, que ua
rugar á la formación de tCI'I'enos de diversa
i 11 dol e )' por COIl sigu ien te, que son susceplibles
de multilud de cuhh'os que \'arían en cada
provincia, eu cada región y aun en un mismo
pueblo.
Denlro de un mismo culLivo hay á veces
gran variedad de plantas que exigen direren·
tes abonos, diferenles labores y operaciones
distintas que otras de la rnismn familia.
Ltl ,Il.lnnta no es c¡)mo el hombre que lif.ne
la facilidad de lrasladarse de Ull punLO á otro
para buscar lo que neeesiUl para su s-uslelllO,
No tiene más rsfel'a de acció.. que aquellil a
que alcanzan sus raíces, que loman de la lie-
rra las subslancias necesarias al desarrollo de
su organismo, y por consiguiente. cualldo en
tI punto donde una planln vive se asotan
aquellas SUbsL.... llcias que conslhuyen su aH·
mel1l3ción y sin las cuales no puede desarro-
llar'se, la plallLa pierde su vigor, empieza por
no dar fruto'! <lcaba por morir.
Es uecesario en lal caso, Ó bien variar de
cultivo ó dar a la tierra en forma de abono
aquellas substancias que son indispensables a
la planla que nos proponemos cultivar. En
cualquiera de los dos caso:; es preciso que el
lalJrador conozca la composición del suelo y
los elementos d" que (as plantas se alimenlan
para darle el alJano que sea más adecuado, ó
si se decide por val'i,u' de cultivo elegil' el que
esté en armonía Con las subslancias que con·
tenga el campo que se propone explotar,
Todo esto no se consigue sin una sólida ins·
trucción teórlco·practica.
Por des~racia, en esle ramo estamos tan
atrasados, que quedamos muy por bajo del
nivel de las naciones menos civilizadas.
La inslrucción agrír.ola debe darse desde
los primeros alios en las escuelas de pl'imel'3
enseilanza, empezando pOI' las nociones de
botanica para despcrtar en los nilios tr.. afición
•
-NUESTRA CARTERA
Creta y los avanc~ re2lizad/)s por los turCOs después
de la fecha indicada no ban pasado desapercibidos á
10l) diplomáticos helénicos, que hao formulado sobre
estos puntos las oportunas observaciones.
Parece confirmarse la posibilidad de que Turquia
rebaje algo sus pretensiones exageradas, quedacdo
Grecia obligada úcicamente al pago de una iodem-
uizacióo de guerra ¡;in ninguna clase de cesión te-
rritorial ni abolidón de laa ca'pitulaciooes.
Lo:> periódicCiS de hoy publican un telegrama de
la agencia Fabra eu el que ~e dice que eo Paris cir.
cula el rumor de que han surgido serias dificultades
para la celebraCión del tratado de paz entre Tur·
quía y GreciR.
La :sublime i'nertt, que parecia ~der á la presión
de la¡; pOleocias, se muestra otra vez muy exig~n·
te, y como hay alguna discrepnDcill. eutre los gabi·
netc's eurOpeos a~rca de esta cuesti6n, se temen
nuevas y serias dlfi~u[tadps.
Los despachos de Ateaas, aunque en forma vela·
da, dan :i enteader que existe agitacióo revolucio-
naria eo aqu~lla Cilldau. y 9ue se abrigan temores
de que se altere el orden publico.
El gobierno beléoico parece resuelto á obrar con
la mayor energía, como lo prueba el hecho de ha·
ber acorrlado disol ver la Liga Nacional helénica, cu·
yas tendencias revolucior.arias inspiran fnndados
recelos j' la disolucióo de varios cnerpos de vol un·
tarios.
25 de laI&yo de 1897.
Sr. Director d~ L& MONTÁR•.
Muy seüor mío: Ya se conlumó el sacrificio. Con
razón Ósin e1l8, calle ella. No por la fUerZB. de la
razón, si que por ha. razón de la fuerza, h!'mos telli-
do que 9ucumbir y recoger los recibos, sin qu, por
ellos, ni por ningün ot.ro documento oficial, hay.-
mOll podido saber la ley que autoriza al Ayunta-
miento pan. exigir el t.ribnto en el aproveohamieo-
to de los pastos comunales; y pa.ra que 8e entere
dfll procedimiento seguido contra mí, a. continua·
ción le oopio lo! únicos documentos que oficial-
ment.e se me han notificado. Dicen Mí:
lol Alcaldía const.itucíonal de la villa de AnsÓ.-
Núm. Só.-Si en el plazo de la!! primerM veinti·
cuatro horas no sat.isfa.ce usted los descubiertos que
en coucepto de aprovechamientos de pastos corr~9­
pondient.lIs al afio económico act.al tiene contra
este munioipio, sin más aviso le serán expulsados
sus ganado"" del término mnnioipal de esta joril'
dicción, limitándome á. no consigna.r la cantidsd
importe de su descubierto, por cuanto ya el usted
conocedor de ella. Lo q:.1e comunico á usted á lo!
efectos conaiguient.e!.-Dios guarde á. usted muchos
aftos.-Amó 22 de Mayo de 1897.-El Alcaldt,
Fr12ncisco Gastán Aznar·-Sr. D. PaacualMendiara
Gast.ón, Ansó' ll
lol Alcaldía constitucional de la villa de Ansó,-
Como li. pesar de haber transourrido con exoe80, el
plazo que en mi último aviso le concedía para ha-
cer efectivo el pago del descubierto qne contra elte
Ilunicipio tiene en concepto de aprovechl\ooiento!
Je pastos, aun no lo ha hecho, sírvase usted maDi·
festl\r, por lo que rest.a del día de hOYI á esta alcal·
día por el camino que á usted mil couvenga pan
expulsar su ganado del monte ó montes de estaju·
risdlOoióni debiendo advertirle, que de no dar el
aviso que S9 le interesa, _e llevará a. eabo la aludi·
da expulsión por el camino más corto del pnnto
dncde se halle ti. los limites de este t.érmino muni·
CiPll.l.-Dios ¡uarde á uste] muchos afios.-AD!ó
23 de Mayo de 1891 -El Alcalde, Francisco GasU,.
Amar.-Sr D. Pasoual Mendiara. Gast.ón, Ganade-
ro, Ansó' ll
Ahora. los comentarios, cada uno á su gusto.
S. repit.e suyo afmo. 8.9. q, b. 9. m._PluCUlJl
M~nd'¡ara Gasl611.
Son bastante9 las demandu de habitaciones que
hasta hoy se han reoibido en esta ciudad para ¡.
temporada de verano.
Aunque es verdad que las circnnstancia! gell&"




La brillan~ mtUica del regimiento de GaUci"
lleva todoa los díaa festivos extraordinaria concu'
rrencia á. la glorieta de San Pedro, punto en donde
se 630uchan agradabiUsimas usioues mnsioalea,
dad y dentro lior Parlamento. limitandose solamen-
te a UD asistil' por ahora á las se.,;iones.
En resumell: se ubtieoen , DO se retraen.
•• •
:-:c acentúan los rumores de crisis.
Cada día es más firme la creencia de que en cuan·
to l"C cieu'en la~ Cortes, planteará el ::5r. Cano,as la
cUI',sthíu de confianza ;í. la Reina Regente.
PCL"Q a"Í como en los primeros días que se anunció
ese :.1(';to del Sr. Cáoovas ante la Reioa se daba casi
como Reguro que !lería IJamado el Sr. :3agal'ta a los
C.H1Sl'jO::l de la Co'oua, ho,Y tod,J parece indicar que
lit l:ri:;¡lj será solo parcial, saliendo del actual Go
bieruo treii ó cuatro ffilllistrOli.
De estos se indican ya dos. Los Sres. Duque de
Tetuán y Castellano.
::3ill embargo. cuantos calendarios se hacen sobre
este asunto sou algo aveoturaaos.
•• •
1]0 telegrama particular que ha recibido La (Jo-
rrtspondtncia de España, comunica lloticia~ inte·
resantes respecto de Jos prop,jsitos de 101:1 yaokees,
Dice que una comisióu del sindicato de capitali~
tas ha visitado de lluevo á Mr. Mac·Kioley para pe
dirie tiU opoyo, con objeto de adquim, por compra,
la isla de Cuba.
La comisión de los banqueros ha dicho al presi-
dente que los mismos espa110les residentes en la Isla
e<ltán ya cansadoR de sufrir constantes expoliacio-
ne,; y de la persIstente duración de la guerra.
Todos ellos se inclinarían á la anexió~ dA Cuba á
los Elitados Unidos si ésta nación ler; asegura la paz
y la normalidad.
L08 banqueros hau estimulado á Mr. Mac-Killley
á que apoye la idea de la compra rle Cuba, solucióll
que ¡,;egú:J. dicen ellos, no ocasionaría dlí~gustos con
España, pues el Gobierno espaliol aceptaría la venta.
Ot~a¡: uoticias dicen que unu liga cubana, forma
da para SOcorrer á los insurrectos, ha publicado uoa
circular, ¡;UScrlta por alg1tnos cubanos influyentes,
pidiendo d'.>nativo:> para los rebeldes.
B.u esta circular be aboga por la compra de la isla,
fijaodo el precio eu 100000.000 de pesos.
Habla tambiéo la hoja de las muchas victimas
que oC3,fliona ha guerra, y se desea el pronto térmi·
no de ella por la lDdE'pendeucin de la isla.
En ~adrid han producIdo muy mal ¿ceto eiltas
gestiones dp los banqueros cubanos.
Los ministeriales mo:>traLanse indignado:; por la
8upo~ición de que el Gobierno accedpría á la venta
de Cuba, supooici6n 'l.u{' es totalmente gratuita y
de:;tituida de fundameoto.
Creen que e:itas pretensioues no proflperarán eo
Washington y que Mac Kiutey no se decidirá á ha-
cer propusiciones en c:-,te sentido al Gobieroo español.
Al'erca de este asunto ve:nos la siguiente noticia
en El Globo:
«~tlY fPcieutemeote ha celebrado Mr. Tayler una
i'nportautísima coulerencia con el presidellte del
Consejo de ministros.
En tHla expuso el repwmntante da los Efltados
Unidos, que aunque el prellhlente de esta república,
Mr. Mac Kiuley, no es desafecto á la causa de l!:s
paña, tal es la fuerza de la opiai6n antiespañola eo
los Estados Uuidos, que acaso no pueda oponerse á
ella, dado su carácter de jefe de uo Estado demo·
crátieo.
Además, el presideote de lo~ Estados Unidos re·
'libe uotidas de sus cónsules en la Isla de Cuba, :;e·
gún las cuales noticias, y también según los cuales
cónsulps, las autoridades espanolas realizan actos
de los cuales protestan los yaokees...
•• •
El armisticio pactado entre Grecia y Turquia ha
hecho eotrar en nueva fase los asnnto~ de Oriente,
y sustltuída á la accióll de laH armas la diplomáti·
ca, no se hará esperar uoa solucióu quo pooga tér-
mino al aetual estado de cosas.
Sin embargo, ni 1118 inquietude.<:. han desaparecido
por completo, ni puede asegurarse que no snr~iráo
complicaciones en el tranl:lcurso de la celebracioo de
la paz, porque si bieon la banJera blanca ha sido
izada en la \lang'uardia de los ejércitos beligeranted,
en cambio vuelve á notarse agitaci6n eo la isla de
Creta, ori~inada por los musulmanes, malavenidos
cor.t la petición hecha por Grecia á los diplomáticos
m~liadore.> de que á la Jeclaracióo de la autonomía
preceda la retIrada de las tropas turcas que la gllar
necen, á ¡;emejanza de lo hecho por los griegos.
Estos, ya que no han logrado veotajas en el te·
rreno militar, procuran tlll el diplon.dltiro perder lo
meoos posible, y al objeto formularon protestas aote
los representantes de las potencias mediadoras coo·
tra los acto.>: realizados por 8US enemigos, que ape-
nas siglllfican la más hgera violación del armisticio
pactado. La prohibición del embarque de los prlsio--
neros hechos por las tropas griegas en la isla de
LA MONT~A
Z7 de ~ayo de lK97.
Cualquiera que, dl'sconociendo la crisis política y
parlamentaria que atrave,:amos, asistiera ñ la.s se·
siones de estos dla;; del Senado y del Congre¡::o,
creería. que e:.:tábamos eo una perfect.a normalidad
COlll'tl tu CIOIJ:\ l.
Para tOda persona reflexiva, sin embargo, que ve
y ap:ecia en toda su inmeusa gravedad lo que está
paslIndo, lo que sucene equi\'ale <Í e~tar en suspeu·
so loí' priacipios fundamentales ele la Constitución
del Estado.
Se abren las sesiones á la hura ordinaria, asis
tielJdo suficiente número de diputados para su vali-
dez legal; los atluntos Ee de¡;pachan en la forma
acostumb!'ada; las fÓl'muld~ rle rúbl'Íca se cumplen
escrupuio¡;ameotei los taquígrafol> y hasta los mace·
ros de~empf'n;:,o su cometido como de co"tllmbre;
todo Jo exterior y dI" mera forma apal'eCfl sin va-
riación
Crel'mos, "in embargo, que en medio de este cum-
plimiento ('l'tncto de 10ti deberes reglarnf'ntal'ios,
estin las C:,rnllras :i distancia Inmensamente mayor
de f:1U fu~cionamielltll n-guIar y normal, quecualldo
en ella~ ~e de8atan las mas deshechas blJrr<lscas, y





La ~iquidaciJll probabl{' del presupuesto en cJer·
cicio :,e fija en los términos siguientes:
Rl"caudación total, 7\)5.523.·113.
Pagos totall's, 785.150.078.
Super;jblt efectIVO del l'jercicio, 10.373.395 pe-
setas
El ¡;obraute del prpiOupuesto aprobado por las Cor-
tes ascendía ti 7.871.6:>3. 4. urdando demo!>trado que,
no ob,..tantt> las Cil'culltalH:illll del paí,;;, el de proha.
ble rt>ahzación ser<J mayor que el C·lIculado. AM-
dese, además. que 110 ha habic!o Ol'ce"ldad cle COIl'
traer deuda flotaote d<.>1 T<.>sol·o dUl'ante el ejE'rcicio
Para el ano pruxIUlo hay necesidad de aumentar
en noventa y do,. miJll)tles de pr:<etas los ga¡:;tos ge·
ral{'s para pugar la primera auualldau del empres·
tito CO!ltraHlo con la gal'llutia de Ial> Adnaoas, au-
menttl que se cubrirá con recursos de las COlltribu-
ciOlle~ directas U indirectas excepción becha de la
que l"atitifllcen la riqul::za territorial, los donativos y
la l'euta bagada en la amortización de los intereses
públicos.
El recargo 1ne se impondrá es de un 10 por lOO
sobre la8 actual ea cuotas, calculrinclose PD 20 millo-
nps le que ha de prodUCIr; ¡;e calculau eu 32 lo que
podra dar el te¡;oro d~ Ultl'amal' y pala con,.eguir los
40 rcstantps, be crea duraute:lO alias el monopolio
de la IIIlportaclón. exportación. refino y venta de
los petl"lJleOa, que t;e calcula producirá unos 18 mi-
HOllel! de pe,;etas al ano, sobre los cuales se proyec·
ta una. opl'raclón de crédito de 40 millollc,::.
Como previsióu, y tambicn como l'elit'rva para el
caso de que el t~..oro de Ultramar no pudiera abo-
nar la cantidad total presupuesta, se arrflldará la
exclusiva de la fabricación y vrota de las pólvoras
y materias explosiva.:, 'lue ee calcula producir<i tres
milloueli de pesetas anuales, por lo menos, :>obre los
cuales podrá también hacerse uo pequeño emprés-
tito.
Los il1gre~os SP, calculao en 883.218 771 p<.>setas
y los gastos en 8i3 865.817 pre,.entáodose con un
superablt de pesetas 9 412.894
•• •
El Sr. ~3gdsta ha dicho que se hablaba mucho de
retl'aimielllO de las minor!as y nu había tal cosa.
1'0 hay tal rtllrOlímieuto, b<l dicho el jefe del par·
tldo llberu!; hay que distíuglllr eutre retl'aimiento
)' abstención.
.Retr;"imieoto significa no aceptar la vida legal
mallt~nida pOI' tloa. mayoría, cuando ésta por Sil in·
transj~encia hace imposible la lucha parlamentaria
para el triuufo de sus idealer; y la mlDoría declara
que couculca.do el derecho, no hay mas remedio que
apelar á la revolUCión.
No, 1:0 es esa la sigoificacióo del dereeho ejercido
por lato: miuorí:ls.
Estas Olantiéneu¡;e deotro de la más perfecta ie·
gali\lad.
!'lo ¡;e rftraf'll de las CortC$ por entender que la
m"Joria a\';1salla el dt'recbo J ¡,;e hace impOSIble la
lucha ~ laiS minadas, ..iflO que é,,:tas se abstienen
mom~'lIt¡¡neam('ntede asi¡;tir ñ las ¡,;esiones del Se-
llado y cll'l Congreso, cotila acto de prole... ta contra
un Gl¡lurUllO que :-e nit'ga :'1 darles satisfaCCIones
por uu hl>('bo que a~rllncó en todo~ lo,,; partiJol> po.
Jitlcos jUl:itas protc"tas.
Las minorías, pues, Be hallan dentro de la legali.
I
I
La atmósfera política sigue muy caldeada. Tal
vez antes do quince días se desarrollen sucesos que
nos hagan satir de la anormalidad cn que las in-
temperancias.r desahogos conservadores nos bacen
vivir al presente.
•
7j céntimos, quedando relevadas del precinto SU8
maquinas de repuesto.
Las illsLaiaciones establecidas en fábricas, talle-
res Ó casall partioulares, sin servicios al publioo, pa-
gartin, según BU producción, el 50 por 100 de la
cuota correspondiente.
\'3.0 QUl' las anteriores modificaciones empie-
zan á regir el l,. do Julio.
La Direccion general de Obras públicas ha apro-
bado el acta de recepción de las obras de acopios
para la couservacion en 1l:l95-96 de la carretera de
Zaragoza á Francia, ejecutadas por el contratista
D. Ramón Fusteras, y la liquidaCión por el importe
de 8.770 peset.ds.
Ha empezado el movimiento de concentración de
fuerzas que han de verificar las maniobras milita·
res eu los campos de Alava.
De Burgos ban salido el tercer regimiento mono
tado de artilleria y el regimiento de lanoeros de
España..
Operarán también los regimientos siguiBntes:
dragones de Numaúcia, resid('nte en Pamplona,
caZlldores de Albuera, en Logroño¡ cazadores de
Arlabán, en Vitoria, y cazadores de Talavera, en
Palencia.
Se formarán las fuerzas en dos brigada!!: una. li·
gera, mandada por el general D. Ricardo Btt.lboa, y
otrn, de linea, á las órdenes del general D. Juan
Ampudia, y seráu dirigidas por el general Augusti.
El plau de maniobras terminare. con un simula·
cro de combate, en tll que figurará toda la división
como vanguardia de un ejército que se encuentra
COIl el euemigo y lo tIotaca. El enemigo lo simularán
las fuerza!"> de guarnición en Vitoria.
Las maniobras durarán ocho días.
LA PIUMERA ALBA DE MAYO
No liene el ~ol tao buen rayo
ni lel cielo tan buena aurol'a,
como la luz que atesora
la pl'imera alba de ~Iayo;
pues tanla vida J calor
sohre los campos derrama,
que apenas hay una rama
(¡ue no se convierta en Ilor.
Y es que Dios, desde su asiento,
con la luz del clal'o dia,
prooigo á la tierra cnvia
un álOlUO de su aliento.
¿Quién sino DIOS prepotente
tan alLO bien acrisola?
¿Quién eociende y arrebola
la clara lumbre de Oriente?
¿Quién:) la nube Que ondea,
con viso.. de ro:>a inflama?
¿Quién da al solla eterna llama
con que las cumbres orea?
¿Quién dc los montes desata
la densa y pemla bruma,
y ~on "ellones de espuma
destrenza arroyos do plala?
¿Quién con alta potestad
y con \'Igor soberano,
Los periódicos de San Petersburgo dicen que en
el arsenal de Crontand está. casi acab"da la oons·
trucción de un barco submarino, que parece ba de
superar ti. todo lo ideado y heclt.o hasta ahora para
la navegación submarina.
Su invent.or es el Sr. Poutrulor. El barco Bará
movido por la electricidad, facilit.ada por acnmn'
ladoreJl, suficiente para una marcha de dos lloras,
pudiendo alcanzar una velocirlad de 10 nudos.
Su manejo es tan fáoil, que un solo bombre bas-
ta para dirigirio,sin especial instrucción.
En las esferas militares hay viva curiosidad por
conocer el result.ado de 1011 ensayos del nuevo barco- - .
Maüana debeu llegar lÍ. la inmediatlio e3taciún de
Sabiñánigo, los alumnos de la Esouela superior de
Gur-rra. D8:lpués de l::fectuar prácticas por diversos
punto,¡: d~ esta montaña, regr<lsarán á Jaca, en
donde pasadu algunos días, Illendo obsequiado.,
se~ún nuestras noticias, ..:ou un baile en el casino
"Gabinete de Recreo."
A pesar de cuanto en contrario !!le ha venido afir·
mando, es lo cierto que no ha presenlado la renun-
cia del cargo de concejal, para que ha sido reelegi-
do, el act.ual alcalde de Real orden de esta ciudad.
VARIEDADES.
para la peninsula como pata Ultramar, e~ de mil
quinienLas pesetas. Pasado dicho plazo y diez dias
IlllteB del embarque, poJrJn r",dltnirse 10::1 destina-
do::! ¿ Ultrll.war, por dall mil pe:.etas.
Prosiguen las negociaciones para el t.ratado de
paz eutre Grecia y Turquia.
Parece que esta últ.ima ha cedido algo en su ao-
t.itod int.ransigente.
El total de expedientes legales presentados á. la
Comisión muta de reclutamiento de esta provincia
por interesados en el actual reemplazo y en las n·
visiones de los tres ant.eriores, es de dos mil treinta
y nno, en t.rámit.e y pendientes do despacho muchos
de ellos, por hab~r tenido que ampliarse las justi-
ficacioues de sus fundamentos legales.
LA MONTAÑA
Se ha dispuesto de Real orden y á propuesta de
la junta de reforma de la contribución industrial.
1.- Que las fábricas de gas paguen por cada 100
metros cúbicos del promedio anual di producción
diaria 150 pesetas por impuesto de subsidio, y quo
los gasómet.ros establecidoll en fábricas, talleres o
casas particulares, para uso exolusivo de las mis-
mlUl, contribuyan con el bO por lOO,
2.° Que las fábricas de electridad contribuyan
según el promedio de producción di"ria, Jeducida
de la. total anual, por cada kilowa.tt, hora Gpelletas
Han sido dei<tinadOll ti. la comlludaacia de Rues-
ca los primeros tellieutetl,l~ carabineros D. Jllf1n
l!:steban y D. Orlstóbal Navarro, que prestaban
~ervicio respecti\'ameut~en llurcia)' E.il.epona.
En Ansó ha aparecido la enfermedad variolosa
en el gauado lanar de a,!uella viUa.
Unor. se l¿acm ricos y otro:l continúan pobres¡ y
si no véase lo que dice un periódico:
"El alcalde de La Linea ha r6mitldo al goberna-
dor de C"diz, para que éste á su vez la envie á su
Majest.ad, una súplicl1 pidiendo protección para el
vecino de Ilquella villa, Fernando Colón García,
descendiente directo del descubridor del Nuevo
Mundo. "
liPobre Colón!! ¡¡El tan poco y los de hoy tanto
y tant.o!!
-
Están ya ultimados los dehlles parRo loa paseos
militares que 8e organizan en esta región, y que han
de ef.ct.oarse en los primeros días de Junio.
Se ha recibido un despacho de París anunciando
que en breve llegare. á Madrid el director del Bau-
co de París.
La noticia ha despertado interés, porque so su·
pone que viene á negociar un proyecto económico
de importauoia.
El diputado francés Mr. Viger ha presentado á
la Cámara á la cual perteneoe una proposición eu
demanda de un crédito de cinco milloues de fran·
C08 para auxilar á los pequeños cultivadores, colJ-
nos, obreros agrícolas, etc.) que hayan sido arrui-
nados por las beladas y perdido completamente
liUS cosechas.
En dicha proposición, CQn justificado aouerdo,
8e renuncia á todo reparto pecuniario, por ofrecer
constantemente este procedimiento resultados jiu·
soriol, y si bien se afirma que el segllrO agrícola
sería el medio más eficaz y práctico para indemni-
zar á los perjudicados, entiende .Mr. Viger que de-
be facultarse al Gobierno para condonar á los con-
tribuyentes en proporciones justas y equit.ativas
los impuestos que debieran saLisfacer.
Consideramos digntl.s de estima. y examen las
consideraoiones que sirven de fundamento ála pro-
posición dtl que tratamos, que debieran teuerse
presentes en l!;spao'a en casos idénticos
Nuestro querido amigo D. Isidro García Julián,
médioo primero del cuerpo de Sanidad hihtar. ha
sido condecorado oon la crur; de María Cristina de
prim'lrn clase por su brillante comportamiento en
los combates de Olivar y Santa Ctllrita, 611 cuyas
acciones tomó parte como médico del batallón de
Granada.
El joven medico aragonés ha sido des~inado pos-
teriormentt' á. la dirección de la enlcrmeria de Tri·
nidad, donde actualmente se encuentl'a.
El día 61 de este mes marchará la Cort~ á Aran·
juez, acompanada. del Gobierno en pleno, cou obje·
1.0 de a!lilltir á la inauguración del monumento en
honor de Alfonso XII.
Según dispone la nueva ley de r~clutamiento, ~l
día 1.0 de Agosto tendrá. lugar el mgreso en caJa
de los mozos del act.ual reemplazo.
El plazo para la redención terminará en SO de
Sept.iembre.
.4a cantidad estableoida para la redenoión, t.ant.o
Según not.icias que hemos recibilo, las últimas
tormenta. se de&encadenaron con abundantes pe·
dri'lcos eu Mianos y otros pueblos de la "Canal de
Berdún", causando perjuioios tan grande. que en
diversos puntos hacen innecesaria. la siega.
Tenemos un tiempo impropio de la estaoion. LOli
fríos y nieblas Tienen causando incalculable per·
juicios en el campo, ya que la ausencia del necesa·
rio calor, impide el espigueo conveniente. Estos
últimos dí&! han aparecido los montes del Pirineo
con ligera oapa de nieve.
Sigue el asunto de las 8f1W'ttB en condioiones que
no Be pnede adivinar el sesgo qne tomará, y esto
n~s impide por hoy dar notioia alguna aoerca del
mismo .
H&ce unos días se halla en esta. oiudad revistan·
do el bat&1I6n de infantería de Galicia qne guar·
neoe elta plaza, el muy ilustrado militar sefl.or co·
ronel del mismo D. Enrique Llorente.
mOl que debía pensarse ya en algunas fiestas para
Santa Orasia, Siquiera sólo fuer .. para bacer salir
á nuestro comercio de la inacoión en que, ¡Jor des-
gracia, hace días se ve postrado.
Después de haber reoorrido en Santa Pastoral
Visita algunos pueblos ae su Jióce8is, el miércoles
regresó á esta oiudad nuestro Umo. Sr. O~ispo,
quien se muestra muy 8lI.tisfecbo de las atenciones
y agnsajotl que 86 le htt.u dispen8ado en su viaje.
Después de predicar en esta Catedral en la festi·
vidad del jueves, ayer salió para Madrid, en dond.,
demandan so pustlncia asuntos de la diócesis, y en
cuya capital permanecerá. S. lima ba8ta los prime·
r08 días del mes próximo, eu que regresará. nneva-
mente á esta oiudad, reanuJaudo su visita Pastoral
una vez pasadas las fiestu de Santa Orosia.
Cosas de España. El día 16 de los corrientes de·
bían hallarse en las secretarías de todos los Ayun·
tamientos los padrones dE' cédulas personllles, para
que huta las doce de 111 noche del indicado día,
formularan 108 interesados sus reolamaciones. Pues
bien¡ he aquí que la administración de rentas de
esta provincia, sin aviso previo y siu tiempo roo.-
terial para haher recibido dichos padrones, lanza
el día 19 un gran número de comisionados e. di ver·
lOS pueblos de este partido, entre ellos Jac~, á fin
de obtener dichos empadronamientos.
¡Ventajas que consignen de la administración
conservadora aqueHos pueblos que, cuat Jaca, Sil.-
tisfaoen puntualmente SU3 tributos, y que, por lo
mismo qoe pagan, se les convierte en estlls tiempos
en lugares lÍ propósito para que los com~nOllad08
puedan abtener algún alivio material, qua por lo
visto ('1 Gobierno sólo puede darles en los pueblos
que atienden pnnt.ualmente sus compromisos con
el Estado, no en otros que, aunqne Vl1yan, se que·
dan "dominica in albis."
iY luego Sil habhuá dll la administroción conser-
vadora!
Causa extrañeza í. mucbos el que 1& puerta de
las Monjas continue siendo cerrada por b. nocbe,
á pesar de haber pasado á ser carretera del Estado
la calle Mayor. Perjuicios se originau de esta me-
dida, é iguorando de quien depende la r~solución
en contrario, suplicamos al senor Alcalde, ó á.
qDlen para ello t.enga facultades, ordene que se ha·
lle abierta durante la nocbe, y asi desaparecerán
las dudas que algunos posean de que por favorecer
á alguna ent.idad, se grava ::on _molest.ias grandes
á no pequeilo número da vecinos, que tienen que
d&r un targo rodeo para llegar á. sitios de 101 que
unos mat.r08 nada más les separan.
Los ganadoll trashumantes van dirigiéndose ya
á los pastos de verano en estas m~ntanas. Aunque
el invierno ha sido malo, vienen, Sin embargo, con
media cría yen un estado regular de carnes.
Ha fallecido en Bailo, á la edad de sesenta y
cuatro atios) la respetable sailora D." Mariana. Ni·
cuesa y Castillo, persona apreciadísima en eS'ta co-
marca por sus virtudes y afable carácter.
A sus desconsoladas hijas y demás familia acom-




























M.HOB 17, R$Q01NA Á LA DEL OBiSPO,-
SEWON RELIGIOSA
•
Santos y cultos de la semana,
• 30 Don~Go.-Ntra. Sra. de los Ojos grandes. Santos
Fernando, Fillil, Caralampio, Gabino y Basilio J Sanla
AOleha. .
Mi&tU de hora.-A las ocho en la catedral, capilla de
Santa UTO!ia. Alas nue\'e en la Escuela Pú. A las once fU
el Carmen. A las doce en la catedral.
Conl:.nlualu.-A las ocho en ¡as Benedictinas. En la
Cattdral á las nueve y media.
Coa!inúan los eJelcicios de las Floru en Santo Domingo.
31 LUl'>ItS.-~lra Sra. Reina de lodos los Santos y Ma.
dre del Amor Uermoo;o. ~nlos Canciano, ~ancio, Pa~5io,
Lupicio, Proto )' Tclesfuro, y Sanlas Ameha y Pctromla.
I M,Ul'TES,-Nlra. Sra. de la Val. Santos Revcriano,
Ptlnfilu, Gaudencio é lñigo y :;anLas Gemelina J Iilutilia.
2 hhbcoL&5.-Ntra, Sra. de las Maravillas. Sto.>. Eras-
mo, Fllll no y Eugenio, '! S3nLa ~milia.
3 JI,lr;vES.·-Ntra. 3ra de Codés. Santos Claudio, 15111'.,
Lorentino y Gecilio 'J Santa Clotilde.
4 Vlltll.!'IIt5.-~lra. Sra. de la Porteria. Santos Francisco
Caracciolo, t.:loteo y QuiTino
5 S.i.B,\OO. -Ntra. ~ra. de t.., Victoria. Santos Boniracio,
Ciriaco, Faustillo, l\¡canor, Sancho y Ginils, y S3!lIaS CiriJ,
~arcia y Valeria.-Vigilia.-,"'Iuno con abstinencia de
tarne:::..__~.~~~__~c-=----:~~:"~_~~ _
ImprenLa de Rufino Abad.
•
Yen incesante rodar,
como el mundo en el vacio,
corre la nie\'e ~ ser rio
y el rio corre á ser mar.
y entonces ei'> cuando osada,
blte la e~carchada pluma
la g3rza, que por la bruma
sube á la esfera azolada.
y es cuando frl'sca la Ilor
qv.el'lranla su cárcel de oro,
). es cuando cantan á coro
la alondra 'J el ruiseñor.
y enlonees es cuando enhiesta
alta su COp3 la tncioa,
v hJV m:b luz en la colina,
l' hay más somLra en la OoresLa.
Porque como se eslabona
el vapor, que al cielo sube,
con la transparente nube
con que el mundo ,:e corona,
por las huellas de los dos
baja 13 vida que encierra
el ósculo que á la tierra
d3 el lahio puro de Dios.
Osculo que suspirar
hace en deliquio sua\'e
al hombre, a la flor, al a\'e,
al \'iento, al lue,!l;o y al mar.
A~TO~IO HlJIITADO.
BL SOL
COMER8iu DE BASiLiO MAR'FIREI
En la fábrica de harinas del Mo- I PERSIANAS MONTADAS EN TODOS TAMARoS
linaz hay de venta varios juegos de Se hen re.ibido en LA lACETANA
piedras usadas de la Ferté, derechas
é izquierdas, que se darán á precios
arreglados.
Para tratar dirigirse á D. F'T'an-
C'/.8CO Gavín, Ayerbe. ~-E AR-R-IE-NDA-- el piso p~incip,1 de
SE ARRIENDA desde 1.0 de Jonio una habita. la casa num, 39 de
ción en legando piso, calle Mayor, 41.-Ioforma- la calle Mayor.
rán en el principal de la misma. (n(armarán en el 2,° de la mi:ima.
EL SOL
COMERCIO DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
DE
BASILIO MARTINEI
FÁ BRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: EOHEGARAY, 6, JACA.
OALLES MAYOR Y OARMEN l'
Se hallal~ de vcnta en esta, ciudad en los eSliJblecimientos d~ O. ~13nuel Casajús, don
Manuel Uetes, D. Juan Oommguez, O. lllariano Echeto, Sres, Ara r Estallo, O, Ccindido
Lacol'L y O, Juan García,
En este nuevo establecimiento sc han recibido prcci030S r buenos generos para la tpm.
ptlrada de verano. Para señoras y niñas elcganles pi(}lll~s, hatista:" percales y otros géneros
propio::; !'Jar'a la lcmporada, lodo [1 precios sumamente baratos, Pal'a lrajes ,te caballero y
niños, Iít.liillas, palenes de lana y Jlgodón, propios para clttretieml)O y verano, gorras en
di(erentes (armas y clases; á la vez vendo el género de invierno á menos del coste,
De 103 ultramarinos, galletas para poslre, pastas para sop:t, y todos los artículos de es la
c:ilsa pregUl1t3rme el precio y ver la clase y luego compraréis.
)'3 remue\'e el Océano,
ya empuja la lempestad? .
¿Quién, en fin, da mOVImIento
á CUlolo en el mundo cabe,
y anima la flor y el a\'e,
el fuego, la mar y el viento?
l)ios, cuyo inmenso poder
en todas parte s.e oslenla,
ya cuyu soplo fermenla
el germen de todo sér.
Dios, que con nieve encanece
la sien del risto sombrio,
yacanaollo el son del no
cntre hielos le adormece.
Dios, que en olas de frialdad
eovueh'Q el valle v el monte,
,. del exleoso honzonle
ácbica l. inmensiJad
Así, cuando se d~prende
su eseocia "iva )' creadora
con la luz. cODSlJladora
que en el sol de Mayo enciende,
virgen aspirando amores.
despierta la tierra ufana,
y gozosa se eosalana
con rieo manto de 1I0rl';;.
Entonces, en curso leH',
J en corrientes desiguales,
baja deshecha en cristale;;
yen glgbos de luz la nie\'c.
SECCiÓN DE ANUNCIOS





Su hermana, hermano polít.ico, 8obrinoll y
demás parieD~o8 suplican á sus reJacionll.dol!
la Il.sjgtencia y OraCiones,
COCHE
OUE IlILECIÓ EL uiJ. 5 UEL ¿CTUll.
Todas las misas que se celebren el día 6
del próximo Junio en el alt.arde Santa Oro.
ai.. (Parroquia), lerán aplicadas por el alma
y obligaciones de
Su hermano, hermana política, so-
Lrinos )' demás parienles, ruegan ii sus
3migos la p.ncomienden á Dios, Las mi·
sas que se celebren el viernes pI'óxlmo
en la iglesia de las Escuelas Pías, sprillt
aplicaJas por el elerno descanso de su
alma.
n.A GO~STD~T1BH pum BETijúN
OIJK IA1L!l:IO EL 4 DE JlJRID D.! 1895
E. P. D.
D. MIGU~t 1m y LAClAU~TRA
-
-
.-,. .:;.,<.r..' "~~.~.,., , ~ ,>', ,. ",O!, ' • '1' ' , ~.. ,..,.LO ..... _.. ' • '
Se \'ende barato y en buen uso, En la ad-
minislración Je estc Ileriódico daran razón.
